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Libri pervenuti
Albanesi C., Lorenzini S. (a cura di), Femmine e maschi nei discorsi tra compa-
gni di classe. Il focus group nella ricerca sul genere in adolescenza, CLUEB, 
Bologna, 2011
Amadini M., Infanzia e famiglia, Editrice La Scuola, Brescia, 2011
Antonietti A., Cantoia M., Come si impara. Teorie, costrutti e procedure nella 
psicologia dell’ apprendimento, Mondadori Università, Milano, 2010
Baldacci M. (a cura di), L’insegnamento nella scuola secondaria, TECNODID 
Editrice, Napoli, 2012
Baldacci M., Curricolo e competenze, Mondadori Università, Milano, 2010
Bobbio A., Grange Sergi T. (a cura di), Nidi e scuole dell’infanzia. La continuità 
educativa, Editrice La Scuola, Brescia, 2011
Cambi F., Di Bari C., Sarsini D., Il mondo dell’infanzia. Dalla scoperta al mito 
alla relazione di cura, Apogeo, Milano, 2012
Canterella E., Ricca P., Non commettere adulterio, Il Mulino, Bologna, 2010
Caronia L., Fenomenologia dell’educazione. Intenzionalità, cultura e conoscenza 
in pedagogia, FrancoAngeli, Milano, 2011
Catarsi E., Fortunati A., Nidi d’infanzia in Toscana. Il bello, la qualità e la parte-
cipazione nella proposta del “Tuscany Approach” per i bambini e le famiglie, 
Edizioni Junior, Parma, 2012
Catarsi E.-Sharmahd N. (a cura di), Qualità del nido e autoformazione riflessiva, 
Edizioni Junior, Parma, 2012
Cavalli G., Di Terlizzi E., Valle A., I grandi nel mondo dei piccoli. La relazione 
tra educatori e genitori nei servizi per la prima infanzia, Editrice La Scuola, 
Brescia, 2011
Cesari Lusso V., È intelligente ma non si applica. Come gestire i colloqui scuola-
famiglia, Erickson, Trento, 2010
Collacchioni L., L’essenziale è invisibile agli occhi. Sentire, pensare, promuovere 
l’integrazione scolastica e sociale, Aracne editrice, Roma, 2012
Da Molin G. (a cura di), Ritratti di famiglia e infanzia. Modelli differenziali nella 
società del passato, Cacucci Editore, Bari, 2011
De Robertis S., La storia della scuola “speciale”. Problemi educativi e didattici, 
Cacucci Editore, Bari, 2011
Denti R., I bambini leggono, Editrice Il Castoro, Milano, 2012
Filippini F., Genovese A., Zannoni F., Fuori dal silenzio. Volti e pensieri dei figli 
dell’immigrazione, CLUEB, Bologna, 2010
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Formenti L. (a cura di), Re-inventare la famiglia. Guida teorico-pratica per i pro-
fessionisti dell’educazione, Apogeo, Milano, 2012
Fortunati A., Catarsi E. (edited by), The Tuscan Approach to early childhood 
education, Edizioni Junior, Parma, 2012
Fortunati A., Catarsi E., L’approccio toscano all’educazione della prima infanzia, 
Edizioni Junior, Parma, 2011
Genovesi G., Bellatalla L., L’educazione e la sua scienza nel Discorso del Metodo 
di René Descartes, Anicia, Roma, 2011
Girelli C. (a cura di), Promuovere l’inclusione scolastica, Editrice La Scuola, Bre-
scia, 2011
Hamelin, Ad occhi aperti. Leggere l’albo illustrato, Donzelli editore, Roma, 2012
Journò S., Maddaloni E. (a cura di), Mettiamoci in cerchio. Manuale per favorire 
il dialogo e la democrazia nei gruppi, edizioni la meridiana, Molfetta (BA), 
2012
Malavasi L., Zoccatelli B., Documentare le progettualità nei servizi e nelle scuole 
per l’infanzia, Edizioni Junior, 2012
Meirieu P., Lettera agli adulti sui bambini di oggi, Edizioni Junior, Parma, 2012
Miccoli P.-Fabris A. (a cura di), Valutare la ricerca? Capire, applicare, difendersi, 
Edizioni ETS, Pisa, 2012
Quaglia R., Longobardi C., Il colloquio didattico. Comunicazione e relazione ef-
ficace con le famiglie degli alunni, Erickson, Trento, 2010
Raimondi E., Le voci dei libri, Il Mulino, Bologna, 2012
Restaino R. (a cura di), Il mondo a scuola: una dinamica di incontri, Edizioni 
Junior, Parma, 2012
Sarti P., Sparnacci G., Crescere è un’ arte. Lo sviluppo del bambino da 0 a 6 anni, 
Giunti Editore, Firenze, 2012 
Sharmahd N., Ricerca educativa e servizi per l’infanzia, Edizioni Junior, Parma, 
2012
Terrusi M., Albi illustrati. Leggere, guardare, nominare il mondo nei libri per 
l’infanzia, Carocci editore, Roma, 2012
